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PT. Niagara Kosmetik adalah perusahaan yang bergerak dalam industri 
kosmetik. Produksi merupakan elemen penting dalam suatu perusahaan. Dimana 
setiap perusahaan harus menjaga dan mengontrol produksi perusahaan. Pada bidang 
produksi kosmetik memiliki standar khusus dalam memproduksi bahan kosmetik 
yang biasa disebut Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB). CPKB sendiri 
sangat penting dikarenakan jika sebuah produk kosmetik tidak memenuhi standar 
CPKB maka dapat dinyatakan bahwa produk tersebut tidak layak edar. 
Seiring banyaknya produk yang dikeluarkan PT. Niagara Kosmetik maka 
dibutuhkan sebuah sistem yang mengatur produksi. Saat ini PT. Niagara Kosmetik 
sudah memiliki sebuah sistem tetapi masih belum mencakup semua proses 
produksi. Kemudian dikarenakan sistem yang dipakai sudah terlalu lama sehingga 
kurang memadai. Penelitian ini juga bermaksud untuk memenuhi kebutuhan akan 
Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB). Pembangunan sistem ini 
menggunakan metode pengembangan waterfall.  
Hasil yang diharapkan oleh pihak perusahaan adalah sebuah sistem 
informasi berbasis website yang dapat mengontrol atau memantau proses produksi 
dan distribusi produk. Sistem yang dibuat berbasis website agar dapat dengan 
mudah mengaksesnya. Agar memenuhi Cara Produksi Kosmetik yang Baik 
(CPKB) maka pencatatan proses produksi dilakukan dengan sistem untuk 
meminimalkan terjadinya kesalahan pencatatan. 
 
Kata Kunci: Sistem Manajemen Produksi, Laravel, PHP 
 
Dosen Pembimbing I  : Joseph Eric Samodra, S.Kom., MIT. 
Dosen Pembimbing II  : Eddy Julianto, S.T., M.T. 
Jadwal Sidang Tugas Akhir : 
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PT. Niagara kosmetik berdiri sejak tahun 1954, hingga kini telah berusia 
lebih dari 60 tahun. Pemegang merk Niagara Kosmetik untuk jenis Industri 
Kosmetik yang telah lama bergerak pada industri pengolahan dan pembuatan 
kosmetik berkualitas. Dengan pengalaman selama lebih dari 60 tahun, perusahaan 
ini selalu ingin berkembang dan mengikuti perubahan jaman yang dinamis, dari 
aturan pemerintah hingga kebutuhan kosmetik yang berbeda beda pada era dulu dan 
sekarang. Kualitas kosmetik tentu menjadi prioritas untuk sebuah perusahaan 
kosmetik. Dari produk utama, Minyak Orang Aring, yang hingga kini masih 
menjadi unggulan, Niagara Kosmetik juga menghadirkan produk lain yang mampu 
memberikan solusi kosmetik bagi banyak pelanggan, seperti Minyak Kembang, Eau 
de Cologne, dan Minyak Rambut [1] 
Produksi adalah bagian penting dari sebuah perusahaan. Dimana dalam PT. 
Niagara Kosmetik bekerja dalam produksi bidang kosmetik. Setiap perusahaan 
yang ingin memproduksi dan mengedarkan produknya harus melawati serangkaian 
proses seperti menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan dari produk tersebut[2]. 
Berangkat dari proses tersebut maka PT. Niagara Kosmetik berniat untuk mengelola 
produksi kosmetik perusahaannya agar lebih tertata dan terukur.  
PT Niagara Kosmetik sendiri sudah memiliki sebuah sistem untuk 
membantu proses kegiatan produksi yang dibangun dengan tools microsoft access 
dan visual basic. Seiring dengan perkembangan proses produksi sistem tersebut 
tidak dapat mencakup semua kegiatan produksi sehingga beberapa proses dilakukan 
manual. PT Niagara Kosmetik juga mengungkapkan bahwa sistem yang dibuat 
sering sekali mengalami kesalah ketika ada pembaharuan baik dari microsoft access 
maupun sistem operasi. Karena hal tersebut maka sistem yang dibuat akan 
menggunakan platform website agar tidak bergantung pada sistem operasi. 
Kemudian pada sistem ini juga diadakan sebuah fitur pengelolaan data yang lebih 
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lengkap seperti pengelolaan data pembelian bahan baku, pengujian bahan baku, 
produksi ruahan, pengujian ruahan, produksi produk jadi, pengujian produk jadi, 
mutasi produk. 
 
 Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah yaitu 
bagaimana membangun aplikasi web yang dapat membantu PT. Niagara Kosmetik 
dalam mengelola proses produksi seperti pengelolaa data pembelian bahan baku, 
pengujian bahan baku, produksi ruahan, pengujian ruahan, produksi produk jadi, 
pengujian produk jadi, mutasi produk. 
 Batasan Masalah 
Pada penelitian ini ditetapkan batasan masalah, yaitu : 
1. Sistem ini terbatas hanya dalam platform website. 
2. Hanya dapat diakses dari internal PT. Niagara Kosmetik. 
3. Sistem terbatas mengelola data seperti data pembelian bahan baku, 
pengujian bahan baku, data produksi ruahan, data pengujian ruahan, data 
produksi produk jadi, data pengujian produk jadi dan data mutasi produk.
 Tujuan Penelitian 
Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah membangun aplikasi 
web yang dapat membantu PT. Niagara Kosmetik dalam mengelola proses produksi 
seperti pengelolaa data pembelian bahan baku, pengujian bahan baku, produksi 
ruahan, pengujian ruahan, produksi produk jadi, pengujian produk jadi, mutasi 
produk. 
 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini adalah: 
 
1.5.1. Metode Studi Pustaka 
Pada tahap penulis berusaha mencari literatur serta penilitian -penelitian 
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yang terkait dengan pembangunan sistem. Pertama tentu penulis mencari buku 
yang terkait dengan pembangunan aplikasi website menggunakan python. 
Pencarian ini berguna dalam membantu penulis agar dapat memahami sintaks 
atau alur dari pembuatan web menggunakan bahasa python. 
 
1.5.2. Metode Pembangunan Perangkat Lunak 
Pembangunan sistem ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Analisis Perangkat Lunak, yaitu proses untuk mendefinisikan atau 
menginisialisasi kebutuhan, batasan, pengumpulan data, serta fitur 
dan fungsi, yang dimuat dalam Laporan Spesifikasi Kebutuhan 
Perangkat Lunak (SKPL). Pengumpulan informasi ini dapat diambil 
dari hasil wawancara terhadap pihak perusahaan atau dengan data 
dari journal-journal yang ada di internet. 
b. Perancangan Perangkat Lunak, yaitu proses untuk mendefinisikan 
perancangan sistem yang akan dikembangkan, yang dimuat dalam 
laporan Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL). 
Perancangan sistem yang dimaksud seperti merancang struktur data, 
arsitektur sistem, tampilan sistem, dan algoritma apa saja yang 
digunakan sistem ini. 
c. Pengkodean, yaitu proses penerjemahan dari perancangan yang 
dibuat sebelumnya, dari yang sebelumnya masih berupa sketsa atau 
gambaran awal diterjemahkan kedalam bahasa pemrograman. 
d. Pengujian Perangkat Lunak, yaitu proses yang dilakukan untuk 
menguji sistem yang telah dibuat pada langkah sebelumnya, serta 
pengujian juga dilakukan melalui kuisioner. Pengujian dilakukan 
untuk menguji fungsional perangkat lunak apakah sudah sesuai 
dengan yang dibutuhkan dalam dokumen. Hasil pengujian berupa 
Dokumen Perencanaan Deskripsi dan Hasil Uji Perangkat Lunak 
(PDHUPL). 
 
1.6. Sistematika Penulisan  
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BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan 
masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan selama penelitian, serta 
sistematika penulisan yang digunakan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut dengan penelitian 
yang dilakukan. Terdapat juga tabel perbandingan antara penelitian yang dilakukan 
dengan penelitian-penelitian terdahulu. 
BAB III LANDASAN TEORI 
 Bab ini membahas mengenai uraian dasar teori yang akan digunakan 
dalam melakukan pengembangan dan pembuatan program meliputi referensi teknik 
pengembagan web dan referensi mengenai pengelolaan barang. 
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 Bab ini berisi penjelasan mengenai tahap-tahap perancangan perangkat 
lunak yang akan dibuat, serta desain sistem yang akan digunakan dalam proses 
pengembangan. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
 Bab ini berisi tentang implementasi antarmuka dari system yang 
dikembangkan, pengujian fungsionalitas perangkat lunak, serta hasil yang 
dilakukan terhadap pengguna. 
BAB VI PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan tugas akhir secara keseluruhan 










BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Penelitian Terdahulu 
 
Pada bagian ini akan membahas mengenai beberapa penelitian yang sudah 
pernah dibuat sebelumnya terkait dengan sistem manajemen yang berbasis website. 
Pembahasan ini bertujuan untuk memperbandingkan penelitian yang telah dibuat 
dan menjadi bahan tinjauan dalam penelitian ini. Dari perbandingan antar penelitian 
dibuat tabel perbandingan untuk memudahkan membandingkan fitur serta 
kelebihan dari setiap penelitian. 
Penelitian pertama dilakukan oleh Taufiq, Hanung, dan Hadi pada tahun 
2016 dalam studi kasus PT. Beachgold Lifestyle. Perusahaan ini bergerak dibidang 
industri pakaian. Pada penelitian ini terdapat permasalahan berupa sering sekali 
pihak perusahaan mengalami kesulitan dalam mencari data terkait produksi 
pakaian. Oleh karena itu peneliti mengangkat topik penelitian “Aplikasi Pemesanan 
dan Pengelolaan Data Produksi Berbasis Web (Studi Kasus : PT. Beachgold 
Lifestyle)”. Didalam penelitian ini peneliti menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dengan framework CodeIgniter dan database MySQL. Peneliti menyimpulkan 
bahwa aplikasi yang dibuat dapat membantu PT. Beachgold Lifestyle dalam 
melakukan pendataan serta monitoring produksi barang. [1] 
Penelitian kedua dilakukan oleh Sholihin pada tahun 2018 dalam studi kasus 
PT. First Cable Industries. Perusahaan ini memiliki bisnis utama yaitu 
memproduksi berbagai jenis kabel. Menurut peneliti pihak perusahaan memiliki 
masalah dalam mengolah data dan penyampaian informasi terkait produksi pabrik 
dikarenakan memiliki pabrik yang terpisah. Berdasarkan permasalahan tersebut 
maka peneliti mengangkat topik “Perancangan Sistem Informasi Produksi Kabel 
Berbasis Web pada PT. First Cable Industries”. Didalam penelitian ini peneliti 
menggunakan bahasa PHP dan database MySQL. Peneliti menyimpulkan bahwa 
aplikasi yang dibuat dapat membantu dalam menyajikan informasi dan mengontrol 
proses produksi. [2] 
Penelitian Terakhir dilakukan oleh Achmad, Edy, dan Siti pada tahun 2018 
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pada studi kasus PT. Aneka Paperindo Sejahtera. Perusahaan ini bergerak di industri 
produksi kertas. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan belum adanya sistem 
yang mengontrol bagian produksi. Dari permasalahan tersebut maka peniliti 
mengangkat topik “Perancangan Sistem Informasi Manajemen Produksi di PT. 
Aneka Paperindo Sejahtera”. Didalam penelitian tersebut peneliti menggunakan 
bahasa PHP dan database MySQL. Peneliti menyimpulkan sistem yang dibuat 




























2.2. Tabel Perbandingan 
Tabel 2.2. Tabel Perbandingan 
No Pembanding (Taufiq Maulana A., Hanung Nindito 
P., and Hadi Prasetyo U)[1] 
(Sholihin Nurudin)[2] (Achmad Sidik, Edy Tekat 
B.W., Siti Susilawati)[3] 
*Penulis 
1 Judul Aplikasi Pemesanan dan Pengelolaan 
Data Produksi Berbasis Web (Studi 
Kasus : PT. Beachgold Lifestyle) 
Perancangan Sistem 
Informasi Produksi Kabel 
Berbasis Web pada PT. 
First Cable Industries 
Perancangan Sistem Informasi 
Manajemen Produksi di PT. 
Aneka Paperindo Sejahtera 
Pembangunan Sistem Manajemen 
Produksi Berbasis Web (Studi 
Kasus: PT. Niagara Kosmetik) 
2 Permasalaha
n 
Sering sekali pihak perusahaan 
mengalami kesulitan dalam mencari 
data terkait produksi pakaian 
Masalah dalam mengolah 
data dan penyampaian 
informasi terkait produksi 
pabrik. 
Permasalahan yang terjadi pada 
perusahaan belum adanya sistem 
yang mengontrol bagian 
produksi 
Membangun aplikasi web yang 
dapat membantu PT. Niagara 
Kosmetik dalam mengelola proses 
produksi dan distribusi produk. 




PHP (Framework CodeIgniter) PHP PHP PHP (Framework Laravel) 





BAB III. LANDASAN TEORI 
 
3.1. PHP 
PHP adalah sebuah bahasa pemrograman yang tertanam dalam Hypertext 
Markup Language (HTML). PHP sendiri adalah sebuah singkatan dari Hypertext 
Preprocessor dimana singkatan ini bersifat rekursif. Bahasa PHP ini banyak 
mengadopsi syntax dari bahasa pemrograman lain seperti bahasa C, Java, dan Perl. 
Tujuan diciptakannya bahasa ini adalah untuk memudahkan dalam menghasilkan 
halaman website yang dinamik. [4] PHP dibuat pada tahun 1994 oleh Rasmus 
Lerdorf. Pada mulanya PHP adalah sebuah Common Gateway Interface (CGI) 
sederhana yang ditulis dalam bahasa pemrograman C. Pada mulanya Rasmus 
Lerdorf hanya menggunakannya untuk melacak kunjungan pada online resumenya. 
Berawal dari script untuk melacak kunjungan itu Rasmus Lerdorf 
mengembangkannya menjadi bahasa PHP seperti sekarang.[5] 
 
3.2. Laravel Framework 
Laravel adalah sebuah website framework yang dibuat berdasarkan bahasa 
PHP, Ruby on Rails, ASP.NET MVC, dan Sinantra. Laravel sendiri dibuat 
pertujuan untuk membuat proses pembuatan website menjadi lebih menyenangkan 
untuk developer tanpa mengkorbankan fungsionalitas dari sebuah aplikasi. [6] 
Laravel 1 rilis pada Juni 2011 pada saat itu semuanya ditulis dari dasar. Laravel 
versi pertama ini menawarkan custom ORM (Eloquent), closure-based routing, 
validasi form , sistem indetifikasi dan masih banyak lagi.  
Laravel juga menerapkan konsep Model-View-Controller (MVC) jadi 
dalam konsep ini berawal dari bagian terdepan yaitu view yang merupakan bagian 
yang akan sering digunakan user untuk berkomunikasi. Didalam view ini biasanya 
terdapat form button atau menu. Setelah view ada yang namanya controller dimana 
disini biasanya terdapat proses logic yang berguna untuk berkomunikasi dengan 
model. Kemudian bagian terakhir adalah model yang merupakan bentuk 
representatif dari tabel atau data yang ada dalam database dari model ini lah kita 
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dapat mengakses data yang berada dalam database.[7] 
 
3.3. MySQL 
MySQL adalah sebuah tools manajemen database yang sampai saat ini 
masih populer. Huruf “M” pada MySQL sendiri merupakan dari LAMP stack 
(Linux, Apache, MySQL, dan PHP).[8] Sedangkan SQL merupakan bahasa yang 
digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Banyak orang yang 
lebih memilih MySQL dikarena tools ini disediakan secara gratis dan dapat dengan 
mudah untuk dipelajari. Berikut beberapa website terkemuka yang menggunakan 
MySQL yaitu Facebook, Twitter, Youtube. Selain karena mudah dan gratis mysql 
juga populer karena didistribusikan oleh ribuan ISV dan OEM. Serta memiliki 
banyak fitur administrasi yang membantu perangkat lunak menjadi lebih cepat dan 
competitive.[9] MySQL juga terkenal dengan banyaknya dukungan atas operasi 
basis data transaksional maupun non-transaksional. Serta mendukung CMS atau 
aplikasi blogging berbasis web seperti wordpress. MySQL sangat cocok digunakan 
dalam sistem yang membutuhkan operasi basis data transaksional. 
 
3.4. Waterfall Model 
Waterfall model adalah sebuah model pengembangan perangkat lunak yang 
bersifat sekuensial. Karena model ini bersifat sekuens maka proses yang dilakukan 
mengalir dari atas ke bawah seperti air terjun. Waterfall model ini pertama kali 
ditemukan oleh Winston W. Royce pada tahun 1970 untuk mendeskripsikan cara 
kerja dari software engineer. [10] Pada model ini setiap tahapan harus diselesaikan 
terlebih dahulu sebelum memasuki tahapan selanjutnya. Dalam waterfall model 
terdapat 5 tahapan yaitu Analisis, desain, pengkodean, testing dan maintenance. 
 
3.5. Website 
Website adalah sebuah kumpulan informasi yang dapat diakses dengan 
internet. Karena menggunakan internet maka dimungkinkan setiap orang di 
berbagai tempar dan waktu dapat menggunakannya. Website sendiri berdasar dari 
3 teknologi yang ditulis oleh Sir Tim Berners-Lee seorang ilmiwan komputer 
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inggris. Ketiga teknologi tersebut adalah HTML (HyperText Markup Languagae), 
URI (Uniform Resource Identifier), dan HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 
Dimana HTML berfungsi sebagai sebuah bahasa format untuk membuat sebuah 
website. URI sebagai pengindentifikasi setiap sumber daya yang digunakan pada 
website. HTTP sebagai penghubung sumber daya dari seluruh website. Website 
sekarang telah banyak dikembangkan menjadi berbagai teknologi yang 
memudahkan kita dalam menemukan sebuah informasi, seperti contohnya website 
sarana informasi, website sarana hiburan, website sarana jual beli, website blog, dan 
website kelola data.[11] 
 
3.6.Manajemen Produksi 
Manajemen produksi adalah serangkaian aktivitas atau proses yang dapat 
menghasilkan sebuah nilai dalam bentuk barang atau jasa dengan mengubah dari 
input menjadi output.[12] Manajemen produksi yang baik tentu dapat 
menghasilkan sebuah produk yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Proses 
manajemen produksi sendiri tidak hanya tentang membuat sebuah produk 
melainkan juga menambahkan nilai guna barang dan jasa. Baik buruknya sebuah 
produk sendiri dapat kita lihat dari proses manajemen produksinya. Dalam 
manajemen produksi terdapat 4 fungsi penting yang perlu diperhatikan. Pertama 
proses pengolahan yang merupakan teknik atau metode dalam pengolah bahan 
masukan. Kedua jasa-jasa penunjang merupakan sarana mengaturan 
pengorganisasian dan penetapan metode  dalam proses pengolahan. Ketiga 
Perencanaan adalah sebuah penjadwalan dari kegiatan produksi yang dilakukan 
yang dilakukan dalam dasar waktu. Keempat pengawasan adalah proses menjamin 
telaksananya sebuah proses produksi berjalan sesuai dengan perencanaannya 



















BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkam hasil penelitian yang dilakukan pada SIGARA, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal antara lain: 
1. SINIAGA telah membantu PT Niagara Kosmetik dalam mengelola data 
terkait proses produksi secara mudah dan tepat. 
2. SINIAGA berbasis web sehingga memudahkan dalam mengakses sistem. 
3. Proses pembuatan laporan secara komputerisasi telah mempermudah 
pegawai.  
6.2. Saran 
Berikut adalah saran dari hasil pengembangan dan pengujian SINIAGA: 
 Kebutuhan lain yang dapat dikembangkan untuk penelitian di masa depan 
adalah pencatatan detail bahan baku yang ditolak atau tidak lulus tes yang dapat 
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Lampiran 1 : Bukti Kuisioner Pengujian Terhadap Pengguna 
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